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Abstract 
Objective: To examine the relationship between nursing sleep quality and personality, to improve the health of nurses and provide a 
theoretical basis. Methods: This is a descriptive cross-sectional design. 120 registered nurses of 3 hospitals were selected by Cluster 
random sampling. Results: There was a significant association about nursing sleep quality with openness and neuroticis. Conclusion: 
There is a positive correlation between nursing sleep quality and personality openness dimensions. Nursing sleep quality and 
personality neuroticis dimensions are negatively associated. Good personality is imperative to improve the overall sleep status of 
nurses.  
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【摘要】 目的  分析护士睡眠质量与人格特质的相关性，为提高护士身心健康提供理论基础。方法  本研究采用横断面描
述性研究方法，采用整群抽样，随机抽取邢台市 3 家公立综合三级医院的内科、外科、儿科、ICU 五个科室 120 名临床注册
护士。结果  人格维度外向型和神经质与护士睡眠质量显著相关。结论  人格维度外向型与睡眠质量呈正相关，人格维度神
经质与睡眠质量呈负相关。临床护士有必要形成良好的人格，从而改善护士的整体睡眠状态。 
【关键词】 三级医院；睡眠质量；人格特征；护士 
睡眠质量尤其是睡眠障碍影响到人们的身心健康[1]。人格是指个体在遗传基础与后天社会环境相互作
用而形成的相对稳定的、独特的心理行为模式。而 60%人格因素是后天可以改变的[2]。本文采用大五人格
量表对 42 例 ICU 工作人员进行人格特征与睡眠质量的相关分析，找出影响睡眠的人格因素，促进护士形
成良好的人格特征。 
1 资料与方法 
1.1 一般资料  本研究采用随机抽样抽取邢台市 3 家公立综合医院三级医院护士 120 名，其中，内科护士
30 名，外科护士 30 名，儿科护士 30 名，ICU 护士 30 名。 
1.2 测试工具   
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1.2.1 人格特质调查  本研究人格特质调查采用的是张晓楠 2012 年修订的国际人格项目库中的大五人格量
表(NEO-PI-R)的中文版正式量表。该量表分为 5 个维度，共 80 个项目。其计分方式以 LIKERT 五点尺度评
量。α系数为 0.846，各分量表的 α系数在 0.760～0.881 之间，内容效度、结构效度和效标关联效度良好[3]。 
1.2.2 睡眠质量调查  本研究中睡眠质量调查采用的是由美国匹茨堡大学医学中心精神科睡眠和生物节律
研究中心睡眠专家 Buysse Dj 等人于 1993 年编制的匹茨堡睡眠质量指数量表（pittsburth sleep quality index，
PSQI），用于评定被试者最近一个月的主观睡眠质量。被测验者自己填写。完成此量表需 5～10min[4]。此
表已在国内由刘贤臣等进行信度和效度检验[5]，认为适合中国内地患者应用。匹茨堡睡眠质量指数量表由
表及里 9 个自评和 5 个他评条目组成，而 9 个自评条目中的 18 个小条目组成 7 个因子，每个因子按 0～3
分等级记分，累计各因子得分为匹茨堡睡眠质量指数量表的总分，总分范围为 0～21，得分越高，表示睡
眠质量越差。 
1.3 调查方法  向护士解释研究目的和填写要求后问卷直接发于护士本人，向护士认真介绍填写问卷方法
及注意事项，当场收回。 
1.4 统计学方法  用 SPSS13.0 进行数据录入，确保数据输入正确。所有资料采用 SPSS13.0 统计软件进行
统计分析。a 值取 0.05 作为检验水准，P 值均为单侧概率。 
2 结果 
2.1 三级医院护士 PSQI 与中国常模比较  见表 1。在本次研究中，三级医院各科护士 PSQI 与中国常模有
统计学意义 （P<0.01）。SNK—q 检验可知，内科护士、外科护士、儿科护士、ICU 护士 PSQI 高于中国
常模（P<0.01）。内科护士、外科护士、儿科护士、ICU 护士 PSQI 两两比较无统计学意义。 
2.2 三级医院护士人格特征与睡眠质量相关性分析  见表 2。三级医院护士人格特征与睡眠质量相关性分析
显示，人格维度外向型与睡眠质量呈正相关，人格维度神经质与睡眠质量呈负相关。 
 
表 1 三级医院护士 PSQI 与中国常模比较 
科室 睡眠质量分值 F 值 P 值 
内科 5.0±1.6 
2.64 0.005** 
外科 5.30±2.2 
儿科 5.37±1.8 
ICU 5.43±2.1 
常模 3.23±3.12 
注：**P<0.01 
 
表 2  三级医院护士人格特征与睡眠质量相关性分析 
 内科 外科 儿科 ICU 
经验开放性 0.155 0.136 0.142 0.152 
严谨性 0.150 0.141 0.154 0.162 
外向性 0.201 * 0.198 * 0.188* 0.216** 
宜人性 0.155 0.132 0.176 0.173 
神经质 - 0.219** - 0.226** - 0.235** - 0.211** 
注：* P<0.05  ** P<0.01 
 
3 讨论 
睡眠质量是衡量个体生活质量的重要指标，护士睡眠质量日趋得到广泛关注。段萍研究证明，护士的
睡眠质量指数、工作疲溃及生活质量三者相关性。工作疲惫感越强，睡眠质量越差，生理、心理和环境三
个领域维度的生活质量也越差[6]。丁岩调查指出北京某大型综合医院约 1/3 的一线护士患有不同程度的失
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眠症、焦虑和抑郁状态，需要引起关注[7]。三级医院危重症患者集中，病种复杂，病情多变，突发事件多
见，要求护士具备较高的心理素质。有研究指出护士因睡眠剥夺而带来疲劳[8]。许多护士因为睡眠障碍而
患上心理疾病[9]。当护理人员情绪不稳定及生物周期低潮时，差错发生率为 60％～70％[10]。本研究结果显
示人格维度外向型与睡眠质量呈正相关，人格维度神经质与睡眠质量呈负相关。外向性，表现为精力充沛、
乐观、友好和自信。神经质质评估的是情感的调节和情绪的不稳定性。临床护士可以采用积极有效的方法
改善自身情绪及精神状态从而改善睡眠。临床护理管理者也可以多组织集体活动，加强护士之间沟通交流，
广泛听取护士的意见、建议，改善护士的待遇，使护士形成良好的人格，从而改善护士的整体睡眠状态。 
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